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ABSTRACT
PENGARUH PEMBERIAN EKSTRAK KULIT BATANG JALOH (Salix tetrasperma Roxb) TERHADAP GAMBARAN
DARAH TIKUS PUTIH (Rattus norvegicus) YANG DIINFEKSI Trypanosoma evansi
ABSTRAK
      Penelitian ini bertujuan mengetahui gambaran darah (hematokrit, eritrosit, dan leukosit) tikus yang diinfeksi Trypanosoma
evansi dan diberi ekstrak kulit batang jaloh (Salix tetrasperma Roxb). Hewan yang digunakan dalam penelitian adalah 25 ekor tikus
jantan. Rancangan yang digunakan adalah rancangan acak lengkap (RAL) pola searah dengan 5 kelompok perlakuan.
Masing-masing kelompok perlakuan terdiri atas 5 ekor tikus. Kelompok I sebagai kontrol, kelompok II diinfeksikan 103 T. evansi,
kelompok III diinfeksikan 103 T. evansi dan ekstrak kulit batang jaloh 30 mg/kg BB, kelompok IV diinfeksikan 103 T. evansi dan
ekstrak kulit batang jaloh 45 mg/kg BB, dan kelompok V diinfeksi 103 T. evansi dan ekstrak kulit batang jaloh 60 mg/kg BB.
Masing-masing kelompok diberi perlakuan selama 3 hari berturut-turut secara oral. Rata-rata Â± SD nilai haematokrit darah tikus
pada KI, KII, KIII, KIV, dan KV berturut-turut adalah 40Â±0,70%; 33,6Â±2,7%; 36,6Â±3,91%; 35,6Â±3,20%; dan 35,8Â±3,56%;
eritrosit (106/Î¼l) berturut-turut adalah 7,62Â±0,33; 2,5Â±0,72; 4,64Â±0,95; 6,3Â±0,52; dan 6,6Â±0,55; leukosit (103/Î¼l)
berturut-turut adalah 14,8Â±11,3; 40,4Â±3,04; 38,2Â±1,78; 34,8Â±2,9; dan 31,8Â±3,2.
Effect of Willow Tree Bark Extract (Salix tetrasperma Roxb) on Blood Profile of Rat (Rattus norvegicus) infected with
Trypanosoma evansi
ABSTRACT
This research was aimed to determine the value of hematocrite, erythrocyte, and leucocyte of infected rat treated with willow tree
bark (Salix tetrasperma Roxb) extract. Animals used in the research were 25 male rats. The research used a completely randomized
design (unidirectional RAL) with 5 treatment groups. Each treatment group consisted of 5 rats. Group I untreated control, group II
were infected 103 T. evansi only, group III were infected 103 T. evansi and willow tree bark extract 30 mg/kg BW, group IV were
infected 103 T. evansi and willow tree  bark extract 45 mg/kg BW and group V were  infected 103 T. evansi and willow tree bark
extract 60 mg/kg BW. Each group were treated for 3 consecutive days orally. Mean Â± SD rat blood hematocrite value in KI, KII,
KIII, KIV,  and KV were 40Â±0.70%,  33.6Â±2.7%, 36.6Â±3.91%, 35,6Â±3,20%, and 35,8Â±3,56%,  erythrocytes ( 106/Î¼l ) 
respectively, 7.62Â±0.33, 2.5Â±0.72, 4.64Â±0.95,  6.3Â±0.52, and 6.6Â±0.55, leucocytes ( 103/Î¼l)  respectively, 14.8Â± 11.3,
40.4Â±3.04, 38.2Â±1.78, 34.8Â±2.9, and 31.8Â±3.2. 
